






















































　本論文で取り扱うパラレルコーパスは、WebParaNews  （ANTHONY&CHUJO, 2013） であ
り、次項のような画面構成になっている。画面が上下に日本語と英語に分かれ、読売新聞とThe 
Daily Yomiuriの記事から抜粋した、それぞれ対応する文が上から下へ並べられている。ただし
The Daily Yomiuriは、日本語版の翻訳というわけではない。  
　図1では、キーワード「理由」が中心に位置づけられ、左右に文章が拡がっているKWIC （ Key 







　　　　　   　　 ～why～is now desperately calling for more ~　
                    2　国税庁を大蔵省から分離する理由
                         ～ ｗould not be reason to separate the tax agency～
                    4　ビジネスを拡大できた理由
                         One of the reasons ISP was able to expand sales ～
                    7　楽観的になる理由





























HIT番号  １ 声をからす理由 
        Why ～is now desperately calling for more ~  
2 国税庁を大蔵省から分離する理由 
  ～ ｗould not be reason to separate the tax agency～ 
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は、① 動詞に置き換える ② 助動詞を用いる ③ 形容詞を用いる ④ 分詞構文を用
























➢ However, the groups real output for 1998 fell to 1.55 million units
due to sluggish domestic sales and decreased exports and the auto
manufacturer last December decided to cut its production capacity




➢ The survey also showed 46 percent of them had placed their first
orders on the Internet since October 1998, indicating a rapid increase




➢ It suggests that permits issued to nonprofit corporations be
canceled after three years if the firms cannot become profit-making.
➢ これを補い、より完全なものにするためには、できるだけ早い時期
に、しかも何度も繰り返し、見直し作業をする必要がある。
➢ To reinforce the agreement, the protocol must be reviewed
repeatedly.




➢ Their discord is partially responsible for the languid Diet debate





➢ The defense claimed the family's request for euthanasia could be
assumed to represent the desires of the patient, but the court ruled
that "because the family did not accurately understand the nature of
the patient's pain, prompting it to ask Tokunaga to terminate
treatment, and the defendant did not communicate adequately with





➢ After watching tapes of hooligans throwing chairs out of pub
windows and setting fires, the 40 shop owners who attended the
meeting were at a loss for words.
➢ 警視庁は供述を始めた幹部から、爆発物を作った場所や時期、青島
知事を狙った動機などについて、さらに事情を聞いている。
➢ They plan to question him on the place and date the explosive was
made and the motives for targeting Aoshima.
は、① 動詞に置き換える ② 助動詞を用いる ③ 形容詞を用いる ④ 分 用
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➢ However, the groups real output for 1998 fell to 1.55 million units
due to sluggish domestic sales and decreased exports and the auto
manufacturer last December decided to cut its production capac y
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➢ The defense claimed the family's request for euthanasia could be
assumed to represent the desires of the patient, but the court ruled
that "because the family did not accurately unders and the nature of
the patien 's pain, prompting it to ask Tokunaga to erminate
tre ment, and defendant did not communicate adequately with
the patient and his family, the family could not h ve known th




➢ After watching tapes of hooligans throwing chairs out of pub
windows and setting fires, the 40 shop owners who attended the
meeting were at a loss for words.
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十五万台まで落ち込み、  昨 、
15 ら を ち し 。
 H wever, the groups real output fo  1998 fell to 1.55 million nits
due t  sl ggish dom stic sales an  decreased x rts and the uto
manufacturer last December decided to cut its production capacity
by 15 percent to 1.7 million units.
➢ このうち、半数近い４６％ て をして
、一年あまりで急速にネットショッピング している き
りになった。
 The surv y also showed 46 percent of them had placed thei  fir t
orders on th Internet sinc October 1998, indicating a rapid increase




➢ It suggests that permits issued to no profit corporations be
canceled after three y ars if the firms ca not be me profit-making.
➢ これを補い、より完全なものにするためには、できるだけ早い時期
に、しかも何度も繰 返し、見直し作業をする必要がある。
➢ To reinforce the agreement, the protocol must be reviewed
repeatedly.
➢ 政府依存の姿勢からの脱皮を急ぐ必要がある。 ➢ They must do away with their mentality of depending on the
government.
➢ こ 、 く
いる 。
 Their discord is partially responsible for the languid Diet debate
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格外連体修飾形（アトランダム抽出 100 例中） 32
上記用例中英語該当表現 10







格外連体修飾形（アトランダム抽出 100 例中） 29
上記用例中英語該当表現 27









a. ＜傾向＞  
【表 1】「傾向」の用例数 
  用例数 
パラレルコーパス内 581 
飾形(アトランダム抽出 100 例中） 32 
上記用例中英語該当表現 10 




b. ＜必要＞  
【表 2】「必要」の用例数 
   
パラレルコーパス内 5448 
格外連体修飾形(アトランダム抽出 100 例中） 29 
上記用例中英語該当表現 27 




c. ＜方針＞  
【表 3】「方針」の用例数 
  用例数 
➢ 貯蓄に回している傾向が強まっている。 ➢ households supported by salaried workers have been increasingly
saving  ｍoney～
➢ 動揺をあおる傾向が強まっている。 ➢ resulting in increasingly volatile stock, bond～
➢ 人材確保の場もグローバル化する傾向にある。 ➢ The labor market is becoming more mobile, ～
➢ 大規模病院に患者が集まる傾向が一段と強まる中、 ➢ As increasing numbers of patients visit larger hospitals,～
➢ 出稼ぎ労働者の送金に頼る傾向が強い。
➢ They were heavily dependent on remittances sent home by workers
to earn foreign currencies.
➢ 労働時間の短縮や弾力化にも取り組む必要がある。 ➢ Furthermore, the working hours should be shortened or made
flexible.
➢ いま、公定歩合を引き上げる必要性は薄い。 ➢ There would seem to be no immediate necessity of raising the
official discount rate now.
➢ 政府や自民党の思惑という不透明な要素をウオッチする必要が生ま
れ～
➢ Investors will need to watch not only economic trend, but also
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格外連体修飾形（アトランダム抽出 100 例中） 72
上記用例中英語該当表現 34























c. ＜方針＞  
【表 3】「方針」の用例数 
  用例数 
パラレルコーパス内 2693 
格外連体修飾形(アトランダム抽出 100 例中） 72 
上記用例中英語該当表現 34 
主な該当表現：方針だ, 方針を固めた；plan to,  decide to, policy  
 
【図 9】「方針」の英訳  
 
d. ＜様子＞  
【表 4】「様子」の用例数 
  用例数 
パラレルコーパス内 123 











➢ 政府は今年度内の上場を断念する方針を固めた。 ➢ The government will give up plans to list West Japan Railway Co.’s
stock during this fiscal year, ～
➢ 諮問委員会は郵便局が行っていた本の貸し出しなどサービスの修正
を提言する方針。
➢ The panel also plans to propose revisions to the law to enable
residents to borrow and return library books through a special service
offered by post office.
➢ 政府は攻撃に限定する新法を制定する方針を固めている。
➢ The government intends to enact a new law regarding logistic
support　that would limit the purpose of Japanese support to aiding
U.S. retaliatory actions,
➢ 規制を10月に大幅に緩和する方針を決定、… ➢ The Finance Ministry is set to ease regulations in October ….
➢ 政府と日銀は当面は現行の方針を変えない方針だ。 ➢ The government and Bank of Japan apparently see no need to
change current monetary.
➢ 岸に押し寄せる様子や船舶が破壊される様子が・・・ ➢ Tidal waves tens of meters high that were caused by the explosion
destroyed ships as they moved toward shore.
➢ ネット銀行の設立構想を打ち出す様子などからは、・・・
➢ The fact that major banks have one after another announce that
they plan to set up online banks to provide financial service on the
Internet shows that a “keeping up with the Joneses” mentality still
prevails.
➢ 健康で、楽しく生活している様子でうれしく思います。一日も・・・ ➢ Wang responded by saying he was glad that the birds seemed to be
healthy and happy.
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【図 10】「様子」の英訳  
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【図 11】P raConcで「必 検索画面 
 








【図 12】「必要」Hot Words画面      【図 13】「必要」Hot Wordsパラダイム処理後 
 
 
Hot Words画面（図 12）左は、パラダイム処理がしていないもの、右がパラダイム処理後 
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Hot Words画面（図 12）左は、パラダイム処理がしていないもの 右がパラダイム処理後 









lexicon が異なるものが含まれていることがわかる。plan, intend, submit の派生語が多い。Hot 
Words パラダイム処理後（図16）のRankの数値の第一にbeansがあるのが不可解だが、このよう
場合は、ほとんどが同一 lexico 処理されている。  
次に示すのは、＜方針＞ ス画面とその Hot Words画面である。 
 
      〈方針〉 
 









【図 15】「方針」Hot Words画面      【図 16】「方針」Hot Wordsパラダイム処理後 
 
＜方針＞の Hot Wordsを考察すると、同一 lexiconがほとんどを占めていた＜必要＞より
も lexicon が異なるものが含まれていることがわかる。plan, intend, submit の派生語が
多い。Hot Words パラダイム処理後（図 16）の Rankの数値の第一に beansがあるのが
場合は、ほとんどが同一 lexiconの語で処理されている。  
次に示すのは、＜方針＞のパラレルコーパス画面とその Hot Words画面である。 
 











15 Hot Words画面      【図 16】「方針」Hot ords ラダイム処理後 
 
＜方針＞の Hot Wordsを考察すると、同一 lexiconがほとんどを占めていた＜必要＞より
も lexicon が異なるものが含まれていることがわかる。plan, intend, submit の派生語が
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【図 18】 子」Hot Words画面      【図 16】 様子」Hot Wordsパラダイム処理後 
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４）Michael Barlow（2002） ParaConc: Concordance software for multilingual parallel corporaに拠る
　　“To select words as hot words, the program looks at the frequency of each word in the results 
window and ranks the words according to the extent to which the observed frequency deviates 
from the expected frequency, based on the original corpus. The words at the top of the list might 
include translations of the search word, translations of the collocates of the search word, and 
collocations of translation of the search word.”
５）Michael Barlow（2002） ParaConc: Concordance software for multilingual parallel corporaに拠る
　　“In addition to the basic display of hot words, a paradigm option（if selected）promotes to a 
higher ranking those words whose form resembles other words in the ranked list. This is a simple 
attempt to deal with morphological variation without resorting to language-particular resources.”
